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Abstract. Árpád Berczik the renowned hydrobilogist celebrated his 88th birthday in this year. His research covered 
systematics, ecology and larval abundance of the Chironomidae, paying attention to the nutrient cycle of the shallow lakes, 
which is a characteristic of Hungary. He is a member of the Hungarian Academy of Sciences since 1982 and author of some 
158 research publication listed below. 
 
 
rpád Berczik (born in 1929, Budapest) gained 
his qualifications in Biology and Geography 
graduating from the Eötvös Loránd University 
(Budapest). He primarily did hydrobiological 
studies, which he later further scrutinized mainly 
in Austria (Wienna, Lunz/See), Germany (Plön/ 
Holstein), France (Toulouse), Switzerland (Dü-
bendorf) and Poland (Olsztyn, Mikolajki). Since 
1952 he has been a researcher of the HAS, and 
since 1973 an associate professor at the former 
university, then a university professor. He has 
been a member of the HAS since 1982. His re-
search covered the systematics, ecology, larval 
abundance of the Chironomidae, paying attention 
to the nutrient cycle of the shallow lakes, which is 
a characteristic of Hungary. 
 
His investigations extended to the Chirono-
midae assemblages of the extremely shallow rice 
fields he also revealed a pest species. - He also 
participated in the research of the thermal waters 
and intermittent sodic lakes. He made a signi-
ficant contribution to the hydrobiological ex-
ploration of Lake Fertő/Neusiedler See. From the 
beginning he has been involved in the organi-
zation and implementation of the organized and 
regular, extensive hydro-ecological, and biolo-
gical research of the River Danube, which started 
in 1957. In this issue he put particular emphasis 
on the importance of the cooperation with the 
co-sciences (like hydrology, climatology, water 
management, nature protection, etc.). He tried to 
enforce his  views as a participant of the Hunga 
 
rian Danube Hydrobiological Research, then as its 
leader for decades and as an institute director and 
professor. He established significant international 
relationships and gained recognition for the 
Chironomidae research, then for his hydro- 
ecological research of shallow lakes and rivers. 
His work was recognized by higher state and 
national scientific awards and honours. In recent 
years he has been arranging the documents of his 
multifaceted scientific activity, science policy, and 
teaching work.  
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Some further activities of Professor Berczik 
 
Upon an international cooperation request or-
ganizing the long term hydrobiological research 
of the 417 km long Hungarian part of the Danube, 
then leading it according the concept of professor 
Endre Dudich (Eötvös Loránd University, Buda-
pest) under the auspices of the Hungarian Danube 
Research Institute. Establishing an international 
cooperation among the research centres of 10 Da-
nubian countries during 30 years, starting in 1957. 
 
He was leading the hydrobiological monitoring 
of the influenced area of the barrage system in Bős 
(Gabcikovo) along the Hungarian-Czechoslovak 
part of the Danube with the participation of 15 
researchers from 1991 to 2016. (a report of 4500 
pages). Considering the intentions of the HAS he 
compiled the written documents of the Hague 
international legal process. He continuously parti-
cipated in this kind of work done by state insti-
tutions – occasionally as a government represen-
tative – during 15 years. For four years he was the 
Hungarian chairman of the joint committee of the 
Hungarian and Slovak Academy of Sciences.  
 
In a German and Hungarian cooperation, with 
the help of a subsidy granted by DBU (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt) he was leading the inves-
tigation of the river – flood plain hydrobiological 
interactions on the territory of Gemenc along the 
Hungarian Danube with 12 Hungarian researchers 
between 2005 and 2010. (38 publications, a report 
of 260 pages). The German partner institute was 
WWF Aueninstitut, Rastatt. The director, Dr. Prof. 
Emil Dister was the leader of the whole project and 
also that of the German project part. 
 
The 10 year long biological and chemical exa-
mination of the Danube bank filtered drinking 
water well-field and ground water enrichment 
basins of the Budapest Waterworks. Leading the 
work between 1957 and 1967, involving 6 re-
searchers. A report of 700 pages was made and 
experts’ opinions were given. 
 
 




Based on an agreement between the Hungarian 
and the Austrian Academy of Sciences the first 
Hungarian organized hydrobiological research of 
Lake Fertő /Neusiedler. The elaboration of the 
concept and partly also the leading of the research 
was Berczik’s task. However, a significant part of 
the research work and its coordination were done 
by assistant professor Mária Dinka. In the period 
between 1972 and 2016, 191 academic articles 
were published by 63 authors.  
 
